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市 场
经 济 的 发
展 ， 使 得
我 国 原 有
的 教 育 资
源 配 置 方
式 发 生 裂
变 ， 民 办
高 等 教 育
凭 借 市 场
经 济 的 竞
争 机 制 ，
正 在 营 造
一 个 教 育
的 服 务 市
场 。 中 国
出 现 的 高
质 量 义 务
教 育 和 高
等 教 育 供
给 不 足 的
“ 卖 方 市
场 ” 现
象 ， 为 中
国 教 育 资
源 重 新 配
置 提 供 了
最 好 的 发
展 空 间 ，





































西安交大产业集团 序邦公司 创 办 者
教育投资公司






















































































































































人数：中学生：*(+, 人 大学生：-%,, 人 合计：..,, 人
图 %/)))万里教育集团

































投资主体 北京外企服务集团公司 启动日期 -%%% 年 % 月
计划
投资
























-,,,, 亩 在校生 (,,,, 人
投资主体 北京泰跃房地产公司 计划启动日期 ’,,- 年 ! 月
计划投资 .-2( 亿 规划占地 %,,, 亩 在校生规模 -, 万人
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